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September 21, 1995 
7:00p.m 
University Treble Choir I I Concert Choir 
Donald Armstrong, Conductor James Major, Conductor 
Linden Lea Ralph Vaughan Williams I I 0 vosomnes Tomru. Luis de Victoria (poem by William Barnes) (1872-1958) (1548-1611) 
(arranged by Douglas E. Wagner) 
Charles Villiers Stanford I I Beati quorum via Ave Maria, Op. 12 Johannes Brahms (1852-1924) (183 3-1897) 
Elijah Rock Moses Hogan 
My True-Love Hath MSi Heart John Carter I I (born 1957) (poem by Sir Philip idney, 1554-1586) 
University Choir I I Treble Choir Sue Ann Stutheit, Conductor Lynda Barnes Regina Meyers 
Crown Him King of Kings Johann Sebastian Bach Emily Brinkley Caroline Nicholson 
(1685-1750) I I Carrie Clard Michelle Palmer Courtney Flanagan Jenny Pollett Musica, die ganz lieblich Kunst Johann Jeep Karen Henderson Leslie Pomykala 
(1581-1644) MaryBeth Herndon Sequita Randle 
I I Shin-Hee Kim Ragen Sanner Keep Your Lamps! Arranged by Andre Thomas Deanna Kohrs Jane Schurter Monica Manriquez Sara Tresenreiter 
Mindy Maves Karen Tucka 
ENCORE! I I Sue Ann Stutheit, Conductor University Choir 
Body and Soul Words by Heyman, Sour and Eyton Soprano Tonia Secor Tori Hicks 
Music by John Green I I Sara Leahy Melissa Levy Leslie Holdridge (arranged by Teena Chinn) Abby Albright Melissa Silverman Amy Schrage Taira Hopkins Tara Hall Michelle Jarosz 
One More Time, Chick Corea Gene Puerling Sara Tresenriter Robin Vick Sarah Bennett 
(transcribed by Roger Treece) I I Elaine Battle Debby Bush Jessica Henderson Alto Julie Reed Shanna Patrick Mindy Colwell 
Madrigal Singers Allison Wattnem Dana Carver Tenor 
James Major, Conductor I I Erin Duvall 
Karen DiFogio Chris Ohlsson 
Rebecca Fancher Kelly Page Keith Pacourek 
Psallite Michael Praetorius Alison Parks Sara Sebby Chad Olson 
(1571-1621) Sharon England Amy Lloyd Stefan Panzilius 
I I Jolinda Ottum 
Rachel Tong TimHockin 
You Are The New Day John David Lynda Barnes Kem Smith (arranged by Peter Knight) Renee Lenz Kathy Monaco Bass 
Amy Osterwisch Jen Smetana Matt Bradley 
Exultate Deo Alessandro Scarlatti I I Kathy Richards 
Christina Okowski Mike Mongolis (1660-1725) Susan Whais Wendy Pilichowski Mike Rosenblum 
Daryl Ann Lewis Kristy Birchler Donovan Mickels 
Jenny Shuck Jennifer Johnson Dennis Scott 
I I Colleen Lasky 














Jenna Avery John Davis 
Ellen Petric Chad Coffey 
Kara Lindstrom Andy Sogar 
Madrigal Singers 
Alto Tenor 
Jessica Bridge Jeffrey Glogowski 
Jessica Ireland Kevin MacLean 
Rachel Kiser Steve Wallace 
Christine Shallberg Scott Noonan 
Concert Choir 





































































September 29, 8 p.m., Kemp Recital Hall: solo Night featuring ENCORE! I 
October 29, 3 p.m., Braden Auditorium: ELUAH by Mendelssohn with Civic 
Chorale and Concert Choir, Faculty Soloists 
November 2, 7:30 p.m., Wesley United Methodist Church (Bloomington, IL) 
Concert Choir and Madrigal Singers I 
November 3, 8 p.m., Kemp Recital Hall, Encore! 
November 5, 7 p.m., Kemp Recital hall, University Choir 
November 19, 7 p.m., Braden Auditorium, Music For The Holidays, Combined 
ISU Choirs 
November 29, 30, December 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 at 6:30 p.m., Circus 
Room, Bone Student Center, MADRIGAL DINNERS 
December 3, 7 p.m., Kemp Recital Hall, Treble Choir 
